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Crònica literària
Els documents biogràfics
Durent una pila de temps tian estat
de moda a Europa—encara dura en al¬
guns escriptors prestigiosos el culte
preferent a aquestes manifestacions de
literatura biográñca—les vides novel·la¬
des. Hem retret d'aitres ocasions en
aquestes pàgines alguns d'aquests exem¬
ples, que han servit per a destacar la
importància psico'Qgica4'un personat¬
ge no prou penetrat, per valorar una
anècdota categòricament expressiva de
un judici històric, per refer l'apreciació
objectiva de l'actuació personal del cab¬
dill, de l'hbme o de l'heroi. De les re¬
ferències fragmentades què abunden
en la literatura estimulant sistema Mir-
den a la totalitat humana i a l'estilitza-
ció artís.ica d'aquestes pàgines d'avui,
hi ha evidentment un guany considera¬
ble que no poaem per menys de cele¬
brar.
En aquestes modalitats alhora bio¬
gràfiques i literàries, on l'arbitrarietat
no és més que en l'estructuració del
contingut i en la intencionada habilitat
de! narrador per matisar l'eficiència i la
significació dels fets, el triomf més im¬
mediat és, tanmateix, el de l'artista, ei
de l'escriptor, Disraeli o Beethdwen,
així, troben en les pàgines dels seus
biògrafs moderns més destacats una
renovació, una superació de les seves
mateixes possibilitats peculiars, políti¬
ques o emocionals. Llur visió ens és
donada a través de la fina sensibilitat
de! literat i llur perfil a través de l'inci-
siu i agut objectiu del psicòleg.
Hi ha, però, dqcuments biogràfics
més immediats que també en aquests
temps hem vist produir-se amb fre¬
qüència. Són pàgines que han estat re¬
dactades amb un propòsit de realitza¬
ció literària, en què la preocupació del
públic, almenys, s'hi ha fet sensible,
però que tenen un contingut psicològic
primari i una sinceritat personal més
inexcusable. La visió subjectiva és ab¬
soluta, perquè ja no és un tercer qui
ens la projecta, sinó el mat-ix biogra¬
fia!. Aquest és el cas de! llibre de me¬
mòries, que des de la creació imagina¬
tiva 1 literària de Casanova fins a la
simplicitat de Mistral, passen per una
gama extensa i inacabable. Nosaltres
esperem a Catalunya la publicació de
les de Narcís Oller, que poden revelar-
nos coses interessantíssimes de lot un
segle, no sols del nostre món ciutadà i
barceloní, sinó de tota la nostra Caialu-
ya: cap a la fi «La febre d'or> o «Vila-
niu» no són ja més que exponents de
aquesta mateixa aptitud descriptiva i
evocadora. Amadeu Vives és un altre
dels homes nostres que podria segura¬
ment afalagar la nostra curioiitat intel¬
lectual amb recontes saborpsíssims, res¬
sò ampliat i complçt de les seves con¬
verses amenes j guspirejants d'intel·li¬
gència.
Hi ha, finalment, el document bio¬
gràfic directe, el tros de vida, de pensa¬
ment o de sentiment, vessat per l'inte¬
ressat sense una intenció posterior. Són
aqielles pàgines íntimes, estampades
com a refl'cció d'un estat d'ànim o de
una sinceracíó personal, buides sovint
de tot artifici convencional i artístic.
Són, en fi, els dietaris personals i so¬
bretot els epistolaris. Qosariem dir que,
per poc relleu que tingui llur autor, so¬
bretot vis'os a distància, quan l'obra de
aquell ja ha estat fatalment extingida
per la mort, com a document biogràfic
i com a entreteniment apassionat, les
lletres fins aleshores inèdites no tenen
parió. No sols perquè confirmen amb
riquesa experimental o rectifiquen amb
sorpresa singular la visió fins llavors
preponderant dels interessats, sinó tam¬
bé perquè objectivament tenen un caliu
1 una esgarrifança introbables en una
obra prò|piament literària. Els epis'ola-
ris recents de Marsgall o de Quimerà




El Parlament dé Catalunya
Declaracions del Sr. Tan-adelles
El Full Oficial publica les següenis
declaracions del Conseller de .Qover-
nacíó:
—Podrà fer-se ámb tota normalitat la
^
inauguració de les sessions parlamen- J
tàries el dia fixat? ^
—Sí. A desgrat de les vagues que
s'han produït aquests darrers dies i que
havien perturbât els treballs dMnstal·la-
ció,>aquesta està ja gairebé enllestida en
les dependències principals. Probable¬
ment encara el dia 6 no estarà total¬
ment completada la instal·lació en algu¬
nes dependències. peró la inauguració
es podrà fer tal cóm està anunciada i
el Parlament funcionar amb tota nor¬
malitat,
Ha calgui, però—ha afegit el senyor
Tarradelles—fer hpres extraordinàries
de treball, en el transcurs de les quals
s'han fet lloables esforços i un davas-
sall d'energies i pericia per part dels
obrers, que mereixen les més cordials
lloance?. Tots els obrers que allà treba¬
llen, sense excepció, hi han posat el
màxim interés. Porser serà per la il·lu¬
sió qne forçozament ha de fer a tot ca¬
talà, de contribuir en la instal·lació del
nou Parlament de Catalunya.
—|ja estat ja totalment nomenat et
personal del Parlamem?
—L'organi'zació burocràtica de! nou
Parlament és una de les coses més df*
ficils que calia cuidar amb la màxima
atenció. Encara que ja hi ha hagut qui
Diumenge de repòs
Així com la setmana anterior a les eleccions cada dia augmentava
la press 'ó i la fibre ens arborava fins arribar a una altura estrènua en .
la qual pensàvem evaporar-nos, la passada ha estat el descens acampas •
sat que ha tornat les aigües a llur nivell natural. Un músic d'esperit des-
crlptiu podia haver escrit una magnifica simfonia plena d'harmonies ex¬
pressives. I quan hem arribat el diumenge, una mena de lassitud repara
dora ha planat damunt les ànimes predisposades ja, després de l'enardi¬
ment, a la pau i al repòs. Tants dies de veure ballar números i números
davant dels ulls, a les planes dels diaris, de sentir-los cantar pel carrer,
a casa, a la Redacció, al tren, com una cançó monòtona i inacabable
m'havien gairebé endurit la sensibilitat. Xifres i més xifres, cada vegadfl
diferents, primer hipotètiques com un somni, amb un panteix enervador,
després autoritàries, definitives... I, finalment, el diumenge, que volia dir
repòs, allunyament, calma.
La primera manifestació menyspreada d'activitat era el despertador.
Tocava la campaneta en el silenci de la cambra. Per una escletxa del
finestró es filtrava una claror grisa de pluja. I la satisfacció de tombar- ü
me de l'altre costat, mentre dringava inútilment aquell timbre estúpid
que no coneixia el calendari, m'ha fet endormiscar fins que, decidida-1
ment, hi arribat l'hora d'entrar de nou al món Plovia a intèrvals L'hu¬
mitat penetrava fins els ossos encara que no fes un fred declarat. I tot
em parlava a la ciutat de calma, de treva, potser, i de la lluita del diu¬
menge anterior ja ningú no en deia res. Era indiferència o era normali¬
tat? Un diari francès que venia a les meves mans publicava amb lletres
grans a primera plana aquest tltòl *La République Catalane» i al desso¬
ta un magnifie gravat del Palau del Parc de Barcelona on s'instal larà el
Parlament. Per bé que la visió era afalagadora, no m'arribava a com¬
moure, ni tampoc l'Indignació pedestre d'algun periòdic de Madrid que
resseguia amb la vista després,del francès. No. Avui no podia alegrar-
me ni enutjar me. L'ambient descaragolava els meus nervis i no els per¬
metia vibrar ue cap manera.
A la tarda, ni ganes de llegir. Solament, mentre uns dits teclegen
lleument unes notes de *La Bohème» i la pluja cau mansa, amb una re¬
mor suau damunt les fulles, delit de no pensar en res, d'apartar les pre-:
ocupacions, els neguits, les quimeres, de no recordar tampoc que la vida
es reprèn a l'endemà.
Marçal
ha comentat aquest important aspecte,
potser el gros públic no s'hi ha fixat
prou. Una de les primeres dificultats a
vèncer és justament la manca de tradi¬
ció parlamentària en qtie es troba l'ac¬
tuar generació catalana. Això feia, de
moment, que ens trobéssim mancats de
tots aquel's elements necessaris als ser¬
veis auxiliars d'un Parlament. Enfocat
amb la màxima atenció aqttest problem
ma, confiem que tot el que refereix a
l'organització interna està pensat i re¬
solt perfectament. El mateix podem
afirmar pel que afecta a aquells funcio¬
naris encarregats de les relacions del
Parlament amb els diversos D;:parta-
ments de la Qcneralitat.
Corn a dada—ha prosseguit el con¬
seller de Governació que prova el que
hem dit abrns,^ és que ja posseïm un
cos de taquígrafs en català per a poder
prendre les discusions parlamentàries.
—Així l'Obertura del Parlament està
preparada?
-rL'obertura del Parlameql es farà
amb tota normalitat. Esperem que si¬
gui un fet per a demostrar que igual
com la instal·lació ha estat feta amb tota
cura, l'organbzaciô
^ burocràtica, i del
règim interior ha estat resolta amb el
més gran desig de capacitació. Cal fer
constar, però,, que el personal destinat
I al Parlament—fot personal del Pepar-
fament de Governació de la Qenerall-
tat-rhi ha estat portat en Comissió,
perquè, en definitiva, és el Parlament a
qui pertoca nomenar-lo,
—EfParlament?
—Sí; no s'ha d'oxidar que j!l Parla¬
ment tindrà vida pròpia: una junta de
Govern, pressupost pròpi-inclóSi na¬
turalment en èl Pressüpost .de l'Esfét—,
ordenador de pagaments, les seves ca-
legories burocràtiques.... D'ací que
aquests nomenaments siguin .funció
pròpia del Parlament.
—Es,cert que ha estat augmentat el
cos de mossos d'Esquadra per tal d'a¬
tendre a'gun servei al Parlament?
—Sí; la guàrdia permanent del Par¬
lament serà a càrrec del cos de mossoi
dei'Esquidra..
—S'ha.^ el protocol mitjançant e|




—El protocol no eslà enctrt acordat, j
perquè no depètt solament de nosaltres. |
—Es publicará Diari de sessions? |
— Sí; es publicarà Diari de sessions,
en el qual apareixeran taquigràücamcnt
íntegres lo!s els discursos, projectes,
proposicions,, esmenes, lleis i tol el que
8'gui dut al Saló de sessions. Amb igual j
integritat s'han organitzat els serveis de
secretaris, arxiu i tols aquells altres de¬
talls imprescindibles a un Parlament, i
que no poden iroprovilz<r-se a darrera
hora.
—1 ^1 que afectií al funcionament de
U Cambra?
—El primer que haurà de discutir el
Parlament, un cop constituït, és justa- i
ment el Reglament mitjançant el qual i
es ñxará aquest funcionament. f
—Després, amb tota seguretat que es
discutirà el projecte de Constitució? |
—Pel que afecta a la Constitució, sé
que la Comissió Jurídica Assessora no- ^
menada pel meu amic Pere Comes, ^
conseller de Justícia i Dret, ja està en- 1
llestint el projecte que haurà d'ésser
presentat a les Corts Catalanes, i el qual
esperó que d'ací breus dies serà lliurat.
—La instal·lació del Departament de
Justícia i Dret al Palau de la Ciutadella
està ja enllestida?
—Sí. I d'ací uns quants dies es co¬
mençaran les obres per a instai'lar-hi,
en la part d'aquell edificUprèviament
fixada, el Departament d'Economia, car
ja han estat traslladades al Palau Nacio¬
nal de Montjuïcies pintures murals que
hi havia allà exposades.
—Hi ha hagut alguna fracció política
de les que seran representades al Par- .
lament que us hagi vingut a sol·licitar |
la tria del lloc per a la seva minoria en
els eScohs? |
—Per a demà dilluns, em té anuncia- \
dl la seVa visita al Parlament ei diputat
senyor Casabó, que, segons referències
que tinc, ha estat nomenat secretari de iI
la maoris regionalista al Parlament, i
per tal d'èscollir, d'acord amb els seus -
companys, els llocs per aquests. |
—El President de la Cambra serà...? j
Aquest nou intent nostre per aconse- |
guir enfocar la conversa per viaranys i
exclusivament polítics, es veu novament i
frustrat. El nostre il·lustre interlocutor
defuig ainable^ent de contestar-nos. La
conversa es perllonga, però, breus mo¬
ments més amb comentaris al marge de
la pólítica i amb els quals el conseller
de Oovemarló posa punt final a la nos¬
tra conversa.
Es desiígrcn






Des d'avui, dia 28 de novembre, al 6 de desembre,
en la Basílica de Santa Maria
PER A DONES I NOIES: A dos quarts de cinc de la tar¬
da i a dos quarts de vuit del vespre.
HOMES 1 JOVES: A un quart de deu del vespre.
Tots els dies seran resoltes les dificultats que es
presentin o s'enviinper escrit a la Casa Parro
quial de Sta. Maria o directament al Conferenciant
Samboià, 2 — Mollet, 0
Horta, 4 — Vilafranca, 1
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No es neccss'fen coneixements es¬
pecials, magatzems, ni capital de
reserva









Matí, I les IC: Atletisme. Entre altres
clubs participants cal comptar al F. C.
Barcetóna, C. E. Ltyelània I Iris A. C.
Ja en donarem compte.
Tarda, a les 2'45: FutboL U. E, de
Arenys de M«r, 0 - llu o, 2 (segons on-
zèsj.
CAMP DE LA S. IRIS
Malí, a les Q'30. Basquetbol. Campió-
nat.de Catalunya. Atlas - S. Iris (segons
equips).
L'Atlas Cub no es presenlà, cedint
els punts a l'Iris.
A les lO'SO: Basquetbol. Campionat
de Catalunya. Atlas, 13 - S. Iris, 48 (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a Tes 2'55: Fulbol. Campionat
de Catalunya. Popular d'Arenys de Mar,
2 U. E. Mataronina, 2 (primers equips).
CAMP DEL JUVENTUS (Sabadell)
Matí, a les>9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya. lluro, 23 Juventus, 20
(segons equips). ,
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya. lluro, 21 - Juventus, 36
(primers equips).
CAMP PENYA CORATGE (Baicelona)
Matí, a les 10*30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya. A. Esportiva, 12 - P.
Coratge, 4<^ (primers equips).
CAMP DE L'ESTADI (Montjuïc)
Malí: Atletisme. Maix Iriangular entre
els equips C, E. Ltyeiànta, 82 punts,
C. D. Júpiter, 78, i C. E. La Mola, ^1.
Ja en parlarem,
CAMP DEL RIPOLLET
Tarda, a les 2'55: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.' categoria preferent),
lluro, 2 - Ripollet, 0 (primers equips).
Uegiu el DIARI De MATARÓ
Pr. G. Capó
ir Ex ietern per oposició de l'Hospilal Clínic
JMeige del Sanatori Frenopàtic de-Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses,^ Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria
14.® jornada—27 de novembre de 1932
Resultats
Júpiter, 2 — Badalona, 1
Sans, 3 — Marlinenc, 0
Palafrugell, 4 — Sabadell, 2
Aquests clubs ja han acabat el Cam¬
pionat, menys el Barcelona i l'Espanyol
que jugaran ambdós el dia 8 de desem¬





















1 52 14 24
1 42 15 24
6 28 29 15
8 23 33 11
7 24 29 11
7 18 27 11
8 18 39 9
4 10 13 33 4 i
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS
9.® jornada — 27 de novembre de 1932
Resultats
Ripollet, 0 — IlurQ, 2
Terrassa, 1 — Girona, 1
Manresa, 4— Atlètic, !















9." jornada — 27 de novembre de 1932
Resultats
Sant Andreu, 0 — Gimnàstic, 3
9 6 1 2 26 12 13
9 5 1 3 20 13 11
9 5 1 3 20 14 U
942 3 20 12 10
9 4 1 4 21 19 9
9225 15 22 6
9 3 0 6 13 32 6
9 3 0 6 15 24 6
Torneig Nacional de Lliga
1.® jornada — 27 de novembre de 1932
Resultats
D. Alavés, 8 — Racing de Santander, 2
València, 3 — Arenes de Qüí.lxo, 2
Atlètic de Bilbao, 9 — Betis Sevilla, 1
Donòstia, 2 — Barcelona, 2
Espanyol, 2 — Madrid, 1
Camp del Ripollet
lluro, 2 - Ripollet, 0
Després d'aquell tan censurat partit
lluro Ripollet en el qual els jugadors
del darrer equip varen senlar general¬
ment plaça de «xulos» i que tantes ame¬
naces prodigaren i es calcularen contra
l'JHiro quan es desplacés a Ripollet,
hauria estat interessant haver fet un ple¬
biscit entre els aficionats locils-tam¬
poc es pot oblidar d'un bell estol d'en¬
tusiastes aficionades—per a saber si te¬
nien confiança en que l'equip ilurenc
podia sortir guanyador en el camp de
Ripo let. Estem gairebé segurs que amb
to'a sinceritat haurien contestat que no,
potser apart algun posem «exiremisla».
I Doncs bé, coses de futbol, i com a
joc legalment s'ha d'acceptar, bo i pre-
sionant quelcom més el Ripollet va ha¬
ver de perdre. Causer^? Es trobà davant
; de Iñesla que forní una actuació com-
I pletíssima i sense cap mena de dubte a
ell es deu que l'Iluro s'adjudiqués el
triomf que ha causat gran sorpresa,
puix a Ripollet qualsevol hi guanya.
Cal consignar igualment l'enorme tasca
de Comas que estigué incansable i molt
.encertat. Vails reaparegué amb la seva
valentia acostumada i fóu ben secundat
per Borràs, per bé que va còmètre al¬
gun error d'importància. Vila i Liòpis,
molt bé, i aquest darrer és de més ob¬
servar perqué feia ja alguns partits que
semblava demostrar una franca deca¬
dència. Sobre tots aquests anomenats |
Soler i Quinquina, el primer lleugera¬
ment millor que les darreres actuacions,
va recaure tot el pes del partit, que no
fou poc per la fúria que desplegà el
Ripollet, els davanters del qual es pre¬
sentaren constantment davant els defen¬
ses. No aixi èfs dé l'Iluro, que sobretot
en els partits que no es celebren a Ma¬
taró, tenen bastant que desitjar tot i el
triomf que potser per això algú Voldria
disculpar. Conjuntivameht està bastant
més baixa que les altres ratlles i indivi¬
dualment, apart alguna excepció, està
mancada de nervi i valentia. Repetim
aquest defec'e perquè no ens enlluer¬
nen les victòries que no es puguin sd-
Dr. R. Perpinyà :- : Oculisía
AJUDANT DEL DOÇTOR LAPBRSONNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agaatf, 68 Provença, 186, l.er, S..'-«nlre Arlban I Univeraltat




Notícies die dlarrera liera
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3 30 tarda
Ei diumenge del President
El senyor Macià ahir no assistí a cap
ade públic. Després de romandre al
matí en el seu despatx o&ciàt, el Presi¬
dent, a quarts de dotze, sortí a donar
pn passeig en companyia de la seva es¬
posà i ñlla.
A les dues de la tarda, al seu domi-
çHi, despatxà amb els secretaris.
Després de dinar, acompanyat dels
teus familiars efectuà algunes visites de
caràcter particular.
: Més tard i a requeriments del Con¬
seller de Treball, presidí durant una es¬
tona, la reunió que celebraven els pa¬
trons i obrers de l'art tèxtil, assenyalant
algunes suggerències. El conflicte que¬
dà solucionat. Ei senyor Macià, acaba¬
da la reunió de contramestres i patrons,
es retirà a les seves habitacions parti-
cularà.
A honor dels parlamentaris
catalans I
;E1 Patronat Pro-Teatre Català, desit¬
jant festejar la constitució de la Catalur
nyà autònoma, organitza pel proper di-
veñdtes un acte de gala i de csràctet
popular, a honor dels diputats a leS
Corts Catalanes. La festa tindrà lloc al
Teatre Romea, prenent-ha part, ultra la
companyia Vila^Daví, valuosos ele¬
ments.
Là solució de ta vaga
dels contramestres
El governador ha manifestat ajs pe¬
riodistes que aquest matí havien reprès
el treball alguns contramestres, afegint
que el reste ho farien demà, car én
moltes fàbriques no hi havia feina pre¬
parada.
Ha manifestat també el senyor Moles,
que el conseller de la Qeneralitat li ha¬
via anunciat que aquesta tarda li dona¬
ria a conèixer el «laude» o compromís
que havia estat la base de la solüçió. i
que tant els contramestres com patrons
hauran de complir.
Segons les notícies que té el gover¬
nador, una de les bases de la solució és
la contribució per part dels patrons de
3 pessetes cada setmana que ingressa¬
ran a la Caixa d'Estalvis i dinvalidesa
dels contramestres i aquests hauran de
aportar també cada setmana la quanti¬
tat de l'50 peasetes.
Referent al cobrament de l'import
dels jornals de dies no treballats, serà
disposat en el «laude» del senyor Ca¬
sals.
El treball a la oasa Queralt 1 Pérez
Segons ha-comunicat el cap de la
Guàrdia civil d'Hospitalet al Governa¬
dor civil, aquest matí a la fàbrica de
Q leralt i Pérez han entrat al treball uns
ilO obrers, esperant-se que aquesta tar¬
da rependran la feina els restants obrers
els quals no ho han pogut fer a conse¬
qüència de les nombroses coaccions.
El conflicte dels ebanistes
Actes de sabotatge
Els obrers ebanistes han entrat al tre¬
ball sis tallers, e!s patrons dels quals
han acceptat les noves bases de treball.
En els altres tallers continua la vaga.
S'han registrat alguns actes de sabo¬
tatge. En un taller del carrer de Mallor¬
ca ha estat trobat un petard que no ha:
pogut esclatar per tenir el ble mig
apagat.
En un taller de Sant Adrià del Besòs
hin estat descobertes dues bombes, les
qüxls si haguessin arribat a explotar
haurien causat força mai. i en un altre
taller d'ebanisteria han aparegut les
portes rulxades amb un líquit inflama-
. ble; sembla que hi havia l'intent de cs-
lar-hi foc.
El partit polític
del senyor Simó Bofarull
A la Generalitat s'ha rebut un tele¬
grama del diputat senyor Simó Bofa¬
rull, des de Tarragona, desmentint l'in¬
formació publicada per alguns diaris i
aSrmant que ell continua formant part
del Grup Radical Auiònom i no del
partit políüc que acabdiila el senyor
Azífia. ;
PAlcaldè




La situació política a Alemanya
BERLÍN, 28.—Fins demà o dimecres
no es faià públic el nom de la persona¬
litat a la qual el President Hindenburg
conflarà la cancillería del nou ministeri
presidencial i autoritari.
Segons la «Koelnische Zaitnng», el
cap dels nacional-alemanys, Alfred Hu-
genberg, l'únic que en la lluita passada
es mostrà francament partidari de Hin¬
denburg, ha sol'licitaf formar part del
ministeri i encarregar se dels quatre
ministeris econòmics, o sia, el de Tre¬
ball, Alimentació, Economia Pública i
Hisenda. Si això es confirmés, Hugen-
berg seria de fet el diciador econòmic
d'Alemanya.
Pel que respecta a la cancillería sem¬
bla que serà escollida entre Von Papen
i el general Schleicher, encara que cl
darrer esmentat no s'ha mostrat mai
propici a acceptar la responsabilitat de
la presidència d'un govern.
WEIMAR, 28.—Adolf Hitler ha pro¬
nunciat un discurs davant dels seus par¬
tidaris en el qual ha declarat que no
tardarien molt en ésser cridats els na-
çional socialisSes en socors del Reich.
Però si em criden, afegí el cap racis¬
ta, serà precís que ho fncin amb lleialtat
i allavprs^ no podrà dir-se que els na¬
cional socialistes fugin de les dificultats.
Les eleccions legislatives de Bèlgica
BRUSEL·LES, 28.—Ahir se celebra¬
ren les eleccions legislatives en tota
Bèlgica. La Cambra de diputats que ha
estat dissolta recentment comprendria
76 catòlics, 28 liberals, en total 104 que
formaven la majoria governamental. En
la oposició figuraven 70 socialistes, 12
nacionalistes flamencs i un comunista.
En total 83 que formaven la oposició.
A Bruxei'les la jornada va transcór¬
rer tranquil·lament. El rei, per precepte
constitucional no vota. En canvi els de¬
més membres de la família reial dipo¬
sitaren el seu vot.
Per bé que no hi han dades concre¬
tes sobre els resultats dels escrutinis,
sembla que els liberals perden quatre
0 cinc llocs, els fròntistes tres o quatre.
En canvi els catòlics en guanyen 5, els
socialistes tres i els comunistes un o
dos
BRUXEL·LES, 28.—Fins aques'a nit
0 demà no se sabran eis resultats defi¬
nitius de les eleccions d'ahir. I
No obstant, a jutjar pel que diu la !
premsa socialista, aquest partit guanya-, |
rà de 6 a 8 llocs i els comunistes tin- i
dran tres diputats en lloc d'un I
De confirmar se aquestes noticies, la Î
Cambra estaria integrada per 78 catò- \
lies, 78 socialistes, 21 liberals, 7 iron- |
tistes i 3 comunistes.
^ j
La nota anglesa dirigida als EE. LU. I
LONDRES, 28.—Durant el dia d'ahir
el primer ministre senyor MacDonaid
l celebrà una conferència a Downing
?
i Street amb eis senyors Baldwin, John
I Simon i Neville Chamberlain.
I La reunió estigué consagrada a exa- |
I minar i discutir la nova nota anglesa i
I dirigida als EE. UU. que serà presenta- |
'
da a l'aprovació del Consell de minis- |
I tres, en el dia d'avui |I Es creu que el govern ang'ès amb |! objecte de que l'esmentada resposta re- |l presenti bé la opinió pública, consulta I
I rà sobre ella als . caps dels partits que j
I no formen part del govern. f
La qüestió de! pagament o no paga- [
I ment del venciment del 15 de desem- |'
bre no ha estat discutida i no ho serà ^
^ fins que s'hagi rebut la nova resposta
. dels Estats Units.
Î
i Ford sofreix dues intervencions qui-
I rúrgiques
I DETROIT (EE ÜU ), 28. —.Henry
í Ford que ha estat operat d'una hèrnia
I estrangulada ha tingut que ésser operat
també d'apendicitis.
I Ei metge que ha practrca! les opera-I cions ha declarat que l'estat del malalt
era satisfactori dintre del possible i que




El sumari per les responsabilitats
del Cop d'Estat
El Full, d'avui de Madrid, publica
unes declaracions del Sr. Franchy que
presideix la comissió parlamentària que
entén en el sumari per responsabilitats
derivades pel Cop d'Estat. Digué que
el tribunal es reunirà demà paasat di¬
mecres i que la sentència segurament
no se sabrà fins a últims de setmana.
Concretà que mai la sanció més greu
pot passar dels 12.anys de confinament
1 l'inhabilitacià absoluta, que és la que
demana el fiscal.
Tòts.els acusats ho són d'auxili al de¬
licte d'alta traïció comès per i'ex-rei.
Naturalment aquest tribunal només
entén eh les responsabilitats polítiques
i de cap manera en les que podran de¬
rivar-se com a conseqüència de tlur
gestió administrativa..
Entén que és possible que el fel que
el general Saro hagi vingut espontània¬
ment de Filipinas a presentar-se a las
Éutoritats, és una atenuant que li redui¬
rà la pena que pogués recaure.
La constitució de federació
d'Esquerres
També el senyor Franchy ha parlat
de la constitució de la Federació d'Es¬
querres, la quat digué resulta molt més
reduida del que va exposar el senyor
Azañt en el seu discurs a Santander.
Se n'exclou als radicals per haver-se'ls
posat el «veto» i als federals ni tant sols
se'ls ha invitat a formar-ne part. Con¬
sidera que ta unió de tots els republi- l
cans era altament necessària per als in¬
teressos de la República.
Sobre uns suposats jaciments
de petroli
Davsnt dels persistents rumors cir¬
culais que a la provincia d'Almeria ha-<^^
vien estat descoberts varis jaciments
de petroli, la Direcció de Mines, s'ha
cregut en el deure de sortir al pas d'a¬
questes informacions, dient que si bé
l'Institut Geològic continua els seus
treballs, per ara res ha pogut confirmar
aquells rumors tan optimistes.
5'15 tarda
El Cap del Govern
Aquest matí el senyor Azífia ha re¬
but, al Ministeri de la Guerra, la visita
dels senyor Azcàrate i del coronel Ber¬
múdez de Castro.
Tranquil·litat
El secretari particular del ministre de
Governació hs rebut als periodistes
manifestant que les notícies rebudes de
provincies acusaven tranquil·litat com¬
plerta.
El ministre d'Estat
El senyor Zulueta ha anunciat als pe-
rioiisies que ajornava el seu viatge a
Ginebra.
Ei ministre ha rebut els ambaixadors
de França i Argentina i el ministre de
Polònia.
Un projecte sobre les qüestions
agro-socials
Una comissió de l'Associació Agro-
OScial ha fet entrega, al cap del Go¬
vern, d'un projecte sobre el moment
actual i de les qüestions agrícoles i so¬
cials.
Segons el referit projecte es dísmi-
nuïria l'atur forçós al camp nòdrint-se
considerablement les Caixes Rurals, fa¬
cilitant l'aplicació de la Reforma Agrà¬
ria no havent-hi necessitat de grans an--
ticips per part de l'Estat.
Vaga.fracassada
CÀpiÇ.—La vaga de forners eS pol
considerar com a fracassada. La majo¬
ria d'obrers han acudit a treballar en
llurs respectius forns.
Escuts reials retirats a un Museu
FERROL.—Complint ordres de la
Superioritat, de l'Arsenal, s'ha procedit
a retirar els escuts reials de pedra, els
quals són de l'èpoea de Carles 111. Hom
diu que aquell escuts per posseir cert
valor artistic, seran guardats en el
Muaeu.
Secció financiera
ro-líààeíoní de BÍárcelóiiadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES SSTRAlfQERES
ífànes iraa. ...... 48'00
Sleíguei er. . . . . . . I69'70
yturei est ¿ . . . . . . 39'30
yras. 64'50
Franse suifises . . . . . 236'20
Dòlars .... . . . . 12'28





àm«rtitàabIeS«/t. . . . . 00 00
id. 5*/,. .... 88'50
l^rd. . . . , . „ . 4205
Àlaeant . . . . . , . . 31'50
AMdalaaes. . , , . . . •I5·ü0
Capinsaiui . , . « . 133'75
Montserrat. ..... . . 40*50
«feines Rif . ...... 5Í5'50
Perèîls . . V , i , . 5dO
Ford. . . .. , -, . JóQ'OO
CèioniSiÍ ' . . . . 40'00
A gûes ordinàrlef . i -i . 146'50
P. C. Transversal. . . . ^ 221'3S
Rio de la Plata . . . . . 15'50
Does. . . i . . , • . 16'35




REPARACIÓ DE JViOTOS 1 C1CL.ES
. ; ' CM^I STOCK,EN peces DE RECANVI
Ui. E R S- MECÀNICS
B.^QATAI^Á
LcpsntOf 45 si 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMADÇÔ, .«KELLY» - OUS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
metre cum a massa meritoses i que gai'
rebé esdevinguin per a'ztr, com ahir I,
no fa pas gaire. En ei sentit a que bom
es refereix, 'tornaren a fallar de debò
Palomeras i- Perona, ia que Navas en el
segon temps s'espavilà.
m '
'. • • I
Tot el prituer temps el Ripollet apre-
ti de valent i dpi^inà força, però no
pogué marcat, icom tampoc liluro.
Després del descans no dominà 4ant,
però llançà molls còrner?. Així liluro
avançà bastant net tot sovint sense que
el porter fós molestat com calia; amb
tol, les poques vegades què intervingué
serviren per a que l'equip contrari mar¬
qués dos gols i ben prop d'algí» altre;
per cert que ens semblà que no estava
pas gairé segur. Erprinier gol fou as¬
solit moments, deeprés d'haver comen¬
çat la segona part a conseqüència d'un
«faut» que després d'un lleuger garbuix
Comas remafà a poçía i un del Ripollet
entrà ia pjiofa o l'ajudà,a entrar. El se¬
gon gol no es feu esperar massa: fou
obra d'un forUsslm xut a sota pal de
Quinquina' que finallfzà una bona in¬
tervenció de Navas i Solé.
Jugaren per liluro: Iñesla, Borràs,
Valls, Vtl·i Comas, Ljopis, Perona, So¬
ler, Palomeras, Quinquilla i Navas,
1 pel Ripollet: Espanyol, Campamà
Menanges, Sirifon,' Sans, Domènech,
Marzo, Sánchez, Casas, Borràs i Morató.
Arbitrà aipb molta .imparcialitat el
senyor Rovira, tant que després d'ha-
ver-H vist algun altre arbitratge, no és
gens aventurat podèrdír que sigui ac¬
tualment un dels millors.
• •
Al camp hi havia poc públic, però el
pòc dç RIpòllet, .representat en molta
part per canalla, vaídrià mi^s que apren¬
gués d'ei^ucació No podepi deixar de
remarcar ^ue així que l'Ilurp aparegué
al camp fou rebut amb una gran xiula¬
da 1 donà la casualitat que t^mbé es




Igl Campioiiat de Catalunya
Els resultats de là |lHmera divisió fo¬
ren els següents:
Penya Coralge, 44 A. Esportiva, 12;
S. Patrié; 25:C. C: Hospitalet, 22; U. Q.
E. Badalona, 11-Laietà, 46; Barcelona,
ló-Espanyol, 15, i Juventus, 3d Muro, 21,
fieu's ad els de la segQjia divisió: Di¬
nàmic, 20-£scIetxes, 5; Manresa, 25-
Nafadó dc Sàbadell, 17f' Ü. Crístlahi,
n-Atlètic, 13; S, jf|s,éa-Atles, 13, i ju-
hiors, 18Cocnellà,.15.
Camp de la Societat Iris
Atlah Club, 13 Societat Iris, 43
; Aqaest partit va és.ser mincat de la
emoció que proporciona l'ijgiiàlament
de forces. L'Iris en fot'mòment va ésser
superior. Cal remarcar l'encert de la
dayimfera local no solicaent en,tirar a
bàsquet sinó també ert dépasse. Els en-
toiftres del Torneig t^ejdménf finit,
donen, al nostre entendre, d profit que
è'ie^erav·. L'encert d'ahir. Indubitable-
meri^J^le^yQlíyÍ^^^^
çament de Campionat. Avant, no des¬
animar-se i podrà l'Iris assolir un dels
llocs d'honor.
Els equips, a les ordres del senyor
González, que arbitrà amb molt bona
visió del joc, es formaren així:
Atlas: Gómez, Costa, Izquierdo (2),
Jordà (6) i Piandles (5).
S. Iris: Jané, Maesiu, Comas (14), No¬
gueras (16) i Serra (18).
Camp del Juventus A. C.
Juvenfus A. €., 36 - lluro B. €., 21
(Primers equips)
No era de preveure ün resultat tan
advers com el que ha aconseguit l'equip
ilurenc en el primer encontre del Cam¬
pionat començat el passat diumenge.
Per les actuacions fetes fins el present
crèiem que els ilurencs farien un paper
més airós contra el Juventus, encara
quee aquest equip ocupa un de!s llocs
preferents dintre el bàsquet cata'à.
El partit es desenrotllà en dues fases
i en ia primera, que fou durant la pri¬
mera part, es veié un joc molt igualat
finint aquesta part amb el resultat de 16
a 18 a favor dels guanyadors. En contra
el que era d'esperar en la segona, degut
al canvi fet en la defensa, trobaren la
davantera del Juventus el lloc flac de la
defensa ilurenca per on assoliren els
bàsquets que els donà aquesta meres¬
cuda victòria
El públic es mostrà excesivament cri¬
daner i l'àrbitre dirigí l^encontre amb
una rigurositat extremada, fent nos pre¬
veure que si s'ha de seguir aixf amb
tots els encontres, farà una mica difícil
el compliment exacte del Reglament.
No és que voiguem que no siguin mar¬
cades algunes faltes que es cometen,
peiò no moltes altres que no causen
cap mal i que només serveixen per res¬
tar interès entre els espectadors.
Sota les ordres de l'àrbitre senyor
Cardó s'arrengleren els equips com se¬
gueixen: Juventus: Novas il, Barquet,
Massagué (14), Morral (10) i Armengol
(12). Es diaiingiren sobre els demés,
Massagué i Armengol. lluro B. C:
0. Canal (4), Ginesta (2) en la segona
part Ollra, Arenas (2), Cordón (0) i
Raimí (4). La defensa en la primer part
estigué molt encertada sobressortint en
Canal essent l'Arenas el millor de la
davantera.
I
^ Juventus A. €., 20 - liuro 8. C., 23
(Segons equips)
Es d'eloglàr l'encontre que jugaren
els Ilurencs en un mabc molt disputat
en el que sortiren guanyadors pel seu
millor conjunt. S'arrengleren els equips
de la forma següent: Juventus: AlHmira,
Novas I (2) en ta segona part Comabe-
lla, Estop (Q), Vila (4) i Serra (5). üuro
B. C.: Bonet, Ginesta, en la segona part
O'tra (2), Mauri (9), Costa (8) i Duch (4).
—Sam.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ba'mes, 11, d'aquesta ciutat.
99Banco Drqisllo CaéalAn
fiiiiiií: Nlil, K-krtiliii Upitil: 25JIÍLIN Ipirtit di Imiu, US-Tilibi ISttI
OlMMioB* tele^Bca i TbMóbImí 0ATUII«Ui|0 i Uagutmumm u la Bweloncta- Bwcalon»
AOBhCIBS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Maaresa,
Ma aró, Palamóa, Reaa, Sant Palla de Gnlxola, Sltgea, Torelló, Vtcb 1 Vnaaav4
1 Geltrú.
Correapoaaal del Baac d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
DeaowlBBció Cb8b CbbMiI ■ Cb^UbI
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqollo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste deEapafia»
«Banco Minero indaatrial de Antúrlan»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancaUrqnlfo de Gnlpúzcoa-BIarrltz»
les qnals tenen bon nombre deSncuraals I Agencies a aivcraea locaiiiars espsnyoies.
Oorreaponaala directes ea lotea Ies plaças d'Eapanya I en lea més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoià, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i 305
Igoal qo« lea rcetaiite Dcpcndèndea del Banc, iqneata Agència realitza tole mena d'opcraclona da
Banca I Boraa, daacompte da capona, obartara da crèdUa,'«dO., alo.
Korea d'oBalnat Da 9 ■ 13 i Sa IB a 17 horas i—f Diaaabíaa da 9 ■ 1
Madrid . Ptea. lOOdlOO.OOO
Barcelona » 25.090.000
Bilbao . » 20.000.000
San Sebastián - » 2O.OOO.0OO
Salamanca . » 10.000.000
Glfón . » 10.000,000
Tarragona . » 5.000.000









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atiaa)
Observacions del dia 28 novembre 1032
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
I Altura Ilegldài 7617—762 9
Barôme-| jgyjpgfjjQf,, 12—12'
' Alt. reduïdai 760'53-761 73
Termòmetre sec 7'6—117
» bnmtn 6 4-89
Humitat relatival 83—28
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litat del eeli CS. — CS.
Iliai da la man 1 - 1
IL'ebscrfadon L. M.
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessUat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
Notes Retiñeses
Dimarts: Sants Sadurní, b. i mr. i Fi-
lemon, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep en
sufragi d'En Francesc X. Minguell (a. C.
s ); a dos quarts de 7, exposició; a les 9
ofici; vespre, a un quart de 8, trissgi,
Completes can'ades per la Rnda. Co¬
munitat, alternades amb el poble, bene¬
dicció i reserva.
Baiüka pofpoqttka de Smita Matta
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a ics 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a tres quarts de 7, novenes a
Sant Blai i a les Sanies; a un quart de 8,
rosari.
Demà a dos quarts de 9, Tre'ze di-
maris a Sant Antoni (XI).
Parròquia de Stmt Joan i Sant loeep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes.
Vespre, a tres quarts de 7, novena a
les Santes, a un quart de 8, les 40 Ave-
Maries, estació ai Santíssim i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (II).




Servei meteordlòglc de Càtalunyn
Situació general atmosfèrica d'EurO-
pa a les set hores del 4ia 28 de novem¬
bre de 1932:
Hi ha dos centres de pertorbació at¬
mosfèrica situats a Suècia i a les Costes
d'I àlia que donen lloc a pluges des dels
països Bàltics fins a les costes de ti
Mediterrània, esiabllnt-se vents del nord
que produeixen un notable descens de
la temperatura a tot l'oest i centre d'Eu¬
ropa.
A la Península Ibèrica i costes aflàn-
tiques de França el temps millora degiR
a l'influència de l'anticicló atlàntic.
—Estat del temps a Catalunya i les 8
hores:
El temps millora, doncs la nuvolada
que encara hi ha a la meitat costanerb
s'allunya cap a les Balears.
Els vents són moderats o un xic forts
del nord i les temperatures continuen
en baixa.
La temperatura mínima d'avui ai Port
de la Bonaigna ha estat de nou graus
sota zero.
Ha plogut a gran par del pals parti¬
cularment a les comarques de Girona.
UMCO
diari de mataró
Màquines d'e s c r i u r e
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Genar Parull Panier
Argtielles, 34 MATARÓ Telèfon 362
TRENCATS
®Nr@u-se ©©m aquesfs senyorsi
«Pineda, 15 noviembre de 1952. Sr. Dn. C. A. BOER, Especialista hemiario,
Pelayo, 58, Barcelona. Muy f r. Mis: Tiene ia presente por obje'o darle las más ex¬
presivas gracias por la curación de las hernias que sufría y que he alcanzado
siguiendo su acreditado Método no teniendo ya necesidad de llevar braguero. Por lo
cual le autorizo a publicar mi testim ^nio de curación alegrándome si con e lo puedo
servir a algunos herniados. Quedo de Vd. muy agradecido y s. s. Joaquín Maresma
Géneros de punto, PINEDA (Barcelona) »
«Santa María de Barbará, 14 de o tubre. Sr. D. C. A BOER, Barcelona. Muy
señor mío y amigo de mi más distinguida consideración: Con suma satisfacción le co¬
munico y desearla hiciera usted piíbüco el muy notable y halagador resultado que de¬
bo al Método C. A. BOER. No ceso de dar gracias a Dios por la curación absoluta
y rapidísima de mi hernia, ya ant'gua, la cual, irreductible, me ponía en grave peligro.
Sinceramente alabo sus maravillosos aparatos y muy agradecido me ofrezco en Cris¬
to, amigo y capellán q. e. s. m,, José Durán Carbonell, Pbro. Cura de SANTA MA¬
RIA DE BARBARÁ (Barcelona).
TRENCAT: El seu cas no pot ésser més g eu que el que acaba de llegir, no dubti més i
cuidi's de la seva TRENCADURA com deu. Visiti a l'eminent ortopèdic ai seu Gabinet
Central de BARCELONA carrer Pelai, n," 58, PRIMER PIS (davant el carrer Baimes).





Es faciliten patrons Fermí Galan, n.° 332
lA CfUIAI DE LONDRES
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viiadevali i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
J)e venda en totes les ilíbreries
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assortit en llanes, gabardines i estams de totes classes Es lloga
'
Ibiics confeccloDats tie üitlmà novetat a preus sens competència i
ESPECiâllTIT EN LI MIDI • la casa més important per ésser la més econòmica un* casa p- òpia per a maga ztm o fà-
El Bci dC la Btraínra - Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal * Informaran carrer de Pau Igléstas, 18.
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»










lUBiEiii I. iiMii - iinEin liiiEiïn
Riera, 48 Barcelona, 13-
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
La neteja de les màquines
d'escriure és cl factor princi¬
pal pel seu bon funcioncBsen!
— i conservació. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català —• Rapidesa i pulcfiíuí cn tots els treballs ~ Reserva absoluta
Rcr encàrrec®! LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-no3 una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, bisutería. Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Jvlantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatgps, Joguines, etc., etc.
Sólo necesitaVd.
señalar el nombre — I,
El nuevo radio f
TELEFUrNKEN343T
funciona aufoínáficamente.
Ba'-Ja que señaleV. con ta aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 deírlpl® ctrcuUo,
llova válvulas oicponenciaie5.(vaHable'mu y pan»
todo -* selecior auiomáticO He estaciones —
control de volumen automático y eliminador aafo»
mático de ruidos control de tonos >- fusibi# /
termo*aütomát«cb de seguridad • altavoi diná» / m I i
mico do mágnefo permanente - Caja dé Bahellla / ■ jJ jf /s 9
de insuperabla presentación. 1 m •¡•if
Para corrienfe alterna y continua d*
j
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 V2 céntimos por hora., - t^;íBÍ
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
ftTELEFUNiCEN
Ventía a terminis; JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
Ortopèdia i Perfumeria
Sant Josep, 32
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics
Plaça i carrer Santa Anna








Oatoe ofieiale.e del tSebierno Prev^
•leiMü de le República, en MedrM
y Caplteieé brlneipaleeLlegiu el DIARI DE MATARÓ
alampare
tharcaOSRAM'J
4 T o M o s 4
aàt oe a,$oo p/($/km$
Mit Ot rttt HlLLOMiS Ot BiTCt
§4 MAfÂS a COLOtiS
ét tu Bùtiaiih» / fMca^dae ^e iepeSÊ
\abundosa llum
MB B COIERCIB, HDOSTRtâ. FROFiSiSIIElm
U UCdEITRAI U CSn QBU
SeOOiÓN CXTNANJKMA
DIARI DE MATARO
